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Навчальна діяльність - це один з основних видів діяльності людини, спрямований 
на її саморозвиток через опанування способами предметних і пізнавальних дій, узагальне-
них за формою теоретичних знань. З суспільної точки зору учіння - це особлива форма 
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соціальної активності особистості. У цьому відношенні їй притаманні певні соціальні фун-
кції. З одного боку, як форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною 
умовою й засобом його психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, а 
через них - і розвиток тих здібностей, які в них "кристалізовані". З іншого боку, учінню 
належить провідна роль у формуванні змістових характеристик особистості. Як форма со-
ціально прийнятного співробітництва дитини з дорослими та дітьми така діяльність висту-
пає одним з основних засобів включення підростаючого індивіда в систему соціальних 
відносин, у колективну діяльність, у ході якої він засвоює суспільні цінності та норми 
людського життя. Ефективним процес навчання може вважатися тоді, коли в ньому перед-
бачено необхідну єдність навчальних впливів або дій на учня, засвоєння або заломлення їм 
цих впливів та самостійної діяльності учня по оволодінню знаннями, уміннями, навичка-
ми. Тому кожна з чотирьох груп загальних умінь і навичок (навчально-організаційні, на-
вчально-інтелектуальні, навчально-інформаційні і навчально-комунікативні), передбаче-
них шкільною програмою, повинна спиратися на ті психологічні параметри, які забезпе-
чують успішність їх формування у різних класів учнів середньої школи, зокрема, на вікову 
і індивідуальну готовність до розуміння навчальних дій. 
 З переходом в підлітковий вік зв'язана суттєва перебудова навчальної діяльності 
школяра. Новий, більш високий рівень навчальної діяльності визначається ступенем її са-
мостійності. Матеріали Д.Ельконіна, Т.В.Драгунової та інших психологів показують, що 
на початку підліткового віку спостерігається велика різноманітність в рівнях розвитку на-
вчальної діяльності - від найнижчого рівня, при якому відсутні елементарні уміння органі-
зувати самостійну роботу, через ряд проміжних форм, де, наприклад, самостійна робота 
спостерігається тільки при виконанні домашніх завдань, до найвищого рівня, при якому 
самостійно освоюється і новий матеріал, і навіть нові області знань. Проте перспективним 
відносно розвитку є саме останній рівень. Початок підліткового віку і зв'язується з почат-
ком формування найвищого рівня навчальної діяльності. Для підлітка поступово розкрива-
ється значення навчальної діяльності як діяльності по самоосвіті, спрямованої на задово-
лення пізнавальних потреб. Із загальним зростанням свідомого відношення до дійсності у 
підлітків помітно посилюється свідоме відношення до навчання. В своїй навчальній діяль-
ності вони поступово переходять на новий, більш високий рівень, пов'язаний з новим від-
ношенням до справжніх, глибоких знань, які приймають особове значення. Дослідження 
психологів встановили, що мотиви навчання у підлітків є складною структурою, в якій 
воєдино злиті широкі соціальні мотиви (свідомість суспільної важливості придбання знань, 
необхідність навчання для підготовки до самостійного життя і праці), власне пізнавальні 
мотиви і особистісні мотиви (прагнення користуватися авторитетом і грати керівну роль в 
дитячому колективі), пов'язані з прагненням до успіху, з самолюбністю. При цьому деколи 
спостерігається суперечність: прагнення до придбання знань може поєднуватися з байду-
жим або навіть негативним відношенням до шкільного навчання. 
Дослідження показали надзвичайно тісну залежність пізнавальних інтересів підлі-
тків від постановки навчальної роботи. Класний керівник часто робить дещо несподіване 
для себе відкриття: його учень, який ще відносно недавно, в V класі, що цікавився колекці-
онуванням марок, футболом і кіно, тепер, в VII класі, починає серйозно цікавитися опера-
ціями по пересадці серця, генною теорією спадковості, сучасними теоріями космогонії. 
Вчителя іноді починає лякати таке невгамовне жадання знань, цікавість і допитливість, 
прагнення до всього нового, незвичайного, загадкового. Але в цьому і виявляється зроста-
юча розумова і творча активність підлітка. Інтереси підлітка стають не тільки більш широ-
кими і різноманітними, але й більш глибокими і змістовними. Підліток багато читає і охо-
че розмовляє з приводу прочитаного, він є активним членом тих або інших кружків, відві-
дує виставки, експозиції тощо. 
Но є ще й учні, у яких можна пронаблюдати несформованість необхідного для да-
ного віку або ступеня навчання рівня психічного розвитку. Це веде до того, що визначувані 
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шкільною програмою знання, уміння і навички не можуть бути засвоєні в належній мірі і, 
отже, не гарантують необхідну підготовку школярів. Останнє відображається не тільки на 
успішності вчаться, але і на їх відношенні до навчання, до школи в цілому, на їх емоційно-
му самопочутті, на характері взаємостосунків з однолітками, вчителями, батьками, на осо-
бливостях загального і учбового навантаження.  
У підлітковому віці дуже яскраво виявляється, з одного боку, прагнення до спілку-
вання і спільної діяльності з однолітками, бажання жити колективним життям, мати близь-
ких товаришів, друга, а з іншого – не менше сильне бажання бути прийнятим, визнаним, 
поважаним товаришем. Спілкування з однолітками є особливою школою розвитку соціа-
льно-моральної дорослості підлітка. Це спілкування є практикою по оволодінню новими 
способами соціальної взаємодії в колективі, які засновані на нормах моралі дорослих. Саме 
в практиці відносин з товаришами ця мораль засвоюється перш за все. Підлітки прагнуть 
спілкування і дружби з однокласниками, які користуються пошаною, авторитетом. Проте, 
відносини з близьким товаришем, другом є предметом особливих роздумів підлітка. Він 
прагне розібратися і віддати собі звіт в тому, що в цих відносинах і в товариші йому подо-
бається, а що – ні, порівнює його відношення до себе і своє до нього, виділяє вчинки, які 
кривдять, прагне зрозуміти їх причини. Підлітку доводиться вирішувати, чи важливо добре 
вчитися, чи хоче він пристосовуватися до суспільства, яку роль грає релігія в його житті. В 
результаті мислення підлітків починає виходити за рамки їх колишніх вузьких інтересів і 
торкатися більш широких питань, які матимуть визначаюче значення в їх дорослому житті. 
Під впливом шкільного навчання зростає самосвідомість, у підлітка розвивається 
уміння і потреба самостійно мислити. Підліток прагне мати власну думку, свої погляди і 
думки по цілому ряду питань, не покладається у всьому на авторитет батьків, вчителів, 
книги або підручники, схильний до суперечок і заперечень, причому у вельми категорич-
ній формі.  
Отже, якщо казати про особливості навчальної діяльності підлітків, необхідно під-
креслити, що саме в процесі навчання відбуваються істотні зсуви в розвитку розумової 
діяльності. Під впливом шкільного навчання розвивається аналітико-синтетична діяль-
ність, підлітки починають цікавитися не тільки конкретними фактами, але і їх аналізом, 
зміцнюється тенденція до причинного пояснення, учні прагнуть виділити головне, істотне 
в матеріалі, опановують умінням обґрунтовувати, самостійно мислити, міркувати, порів-
нювати, робити висновки і широкі узагальнення 
Зміст освіти постійно удосконалюється: поліпшуються діючі і створюються нові 
шкільні програми і підручники. Проте стає все більш очевидним, що подальше підвищення 
якості навчання можливе тільки при більш дієвому вживанні досягнень психологічної нау-
ки. 
